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ABSTRAK
Merokok merupakan salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia pada berbagai 
kelompok termasuk pada kalangan mahasiswa di Universitas Syiah Kuala, dimana perilaku 
merokok ini sangat mudah dijumpai di sebagian besar fakultas yang ada Universitas Syiah 
Kuala. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara perilaku merokok dengan 
indeks prestasi akademik mahasiswa di Universitas Syiah Kuala. Desain penelitian bersifat 
korelatif dan menggunakan teknik pengambilan sampel secara  proportional  sampling
terhadap  22.394 populasi dengan jumlah sampel  366 responden  di Universitas Syiah Kuala. 
Pengumpuan data  dilakukan pada tanggal 11 sampai 16 Juni 2015 dengan menggunakan
kuesioner yang terdiri  atas  6 pertanyaan. Uji analisa yang digunakan adalah  spearman
correlation dengan taraf segnifikan 95%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan 
antara perilaku merokok dengan indeks prestasi akademik mahasiswa (p-value  = 0,001). 
Disarankan kepada  perawat komunitas  untuk dapat memberikan penyuluhan kepada  anggota 
keluarga baru mengenai dampak merokok terhadap indeks prestasi akademik mahasiswa dan 
bagi Universitas Syiah Kuala diharapkan  dapat menjalankan dengan efektif peraturan bebas 
rokok yang telah ada disetiap fakultas di Universitas Syiah Kula.
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